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ОБ’ЄКТИ АНАЛІЗУ ФІЗИЧНОГО КАПІТАЛУ ЯК ГЕНЕРАТОРА
ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОДИНИЦІ
Згідно фізичної концепції капіталу, наведеної у міжнародному
стандарті «Концептуальна основа фінансової звітності», капітал
трактується як виробнича потужність і розглядається у вигляді
продуктивності суб’єкта господарювання. При цьому відзнача-
ється, що зростання продуктивності фізичного капіталу є джере-
лом одержання додаткового прибутку економічною одиницею. У
контексті виробничої потужності фізичний капітал доречно оха-
рактеризувати як сукупність контрольованих економічних ресур-
сів, що накопичуються і використовуються у підприємницькій
діяльності, включаються в процес розширеного відтворення че-
рез взаємну конвертацію різних його форм.
Роль саме фізичної концепції капіталу в розширеному відтво-
ренні проаналізовано у фундаментальній праці німецького еко-
номіста К. Маркса «Капітал». Наукове обґрунтування К. Марк-
сом стадій кругообороту капіталу, у результаті якого змінюються
його форми (грошова, виробнича, товарна), і до теперішнього ча-
су залишається фундаментальною основою теорій капіталу та
особливостей його руху. На противагу англійським економістам
А. Сміту та Д. Рікардо, що поділяли капітал тільки на основний і
оборотний, К. Маркс уперше поділив капітал як фізичну субста-
нцію на постійний (с) і змінний (v).
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Постійний капітал (с) у праці К. Маркса розглядається як вар-
тість придбання всіх засобів виробництва, що розпадається на осно-
вний капітал (засоби праці) і оборотний капітал (предмети праці).
До змінного капіталу (v) вченим віднесено витрати на придбання
робочої сили у вигляді номінальної заробітної плати. В рамках мар-
ксистської теорії було доведено, що навіть при найпримітивнішому
виробництві для отримання прибутку (m) власником капіталу по-
трібно з’єднати постійний капітал з працею (змінним капіталом),
тому що у системі основних факторів виробництва праця виступає
як первинний, незалежний фактор створення доданої вартості
(v+m). Сума постійного та змінного капіталів, а також прибутку ви-
значалась К. Марксом як вартість товару (W):
W = c + v + m. (1)
Ця формула може бути інтерпретована з бухгалтерської точки
зору. Якщо W визначити як дохід від реалізації продукції, тоді c+
v розкриває інформацію про витрати на генерування виробничої
потужності підприємства. Відтак, у рамках фізичної концепції
капіталу, для цілей бухгалтерського аналізу виробничу потуж-
ність підприємства ототожнюємо з витрачанням постійного та
змінного капіталу.
У фаховій літературі з економіки підприємства виробнича по-
тужність трактується як максимальний обсяг продукції певного
асортименту в одиницях, що може виробити підприємство за пе-
вний період часу (як правило рік) за допомогою наявних у нього
засобів праці, що складаються з основних засобів, які безпосере-
дньо взаємодіють з предметами праці (активної частини) та ви-
робничих площ (пасивної частини основних засобів). Доречно
додати, що згідно ПСБО 16 «Витрати», нормальною виробничою
потужністю визнається очікуваний середній обсяг діяльності,
який можна досягти за умов звичайної діяльності підприємства
протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням
запланованого обсягу виробництва.
У фаховій літературі з мікроекономіки співвідношення, що іс-
нує між максимальною кількістю продукції і кількістю викорис-
товуваних у її виробництві факторів (ресурсів), описується виро-
бничою функцією. У загальному вигляді виробнича функція має
вигляд: ),...,,( 21 nxxxfy = , де у — випуск продукції, nxxx ,...,, 21  —
фактори виробництва. Як правило, виробнича функція має теоре-
тичне значення, але не позбавлена й практичного застосування. Її
широко використовують економісти для оцінки окремих ресур-
сів, що забезпечують економічне зростання. Першим варіантом у
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цьому плані була виробнича функція Кобба—Дугласа (формула 2),
змістом якої є аналіз залежності обсягу виробництва (Q) від ви-
користання двох основних ресурсів — капіталу (K) і праці (L).
Формалізовано двохфакторна виробнича функція (Кобба-Дуг-
ласа) у загальному вигляді визначається залежністю:
Q = f (K, L). (2)
Виходячи з наведених теоретичних положень, до основних
операцій з фізичним капіталом, що генерує виробничу потуж-
ність економічної одиниці в економіці знань, відносимо витра-
чання засобів виробництва та компенсацію праці виробничого
персоналу. Оскільки засоби виробництва складаються з засобів
праці та предметів праці, до об’єктів бухгалтерського аналізу
операцій з фізичним капіталом, що генерує виробничу потуж-
ність, включаємо основний виробничий капітал та оборотний ви-
робничий капітал. Основний виробничий капітал розглядаємо як
сукупність основних виробничих засобів (ОВЗ) у складі машин і
обладнання, виробничих площ і нематеріальних активів (НМА).
Оборотний виробничий капітал розглядаємо як сукупність запа-
сів (З) на різних стадіях виробничого процесу: виробничих запа-
сів, незавершеного виробництва та готової продукції. Людський
виробничий капітал розглядаємо як поточні виплати виробничо-
му персоналу за основну виконану роботу, за невідпрацьований
час та заохочувальні виплати (ФОПСВ).
Для цілей бухгалтерського аналізу в контексті забезпечення
прийняття підприємницьких рішень суму фізичного капіталу, що
генерує виробничу потужність економічної одиниці (ФКГВП),
пропонуємо визначати за формулою:
ФКГВП = ОВЗ + НМА + З + ФОПСВ (3)
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